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ABSTRAK 
 
 
 
Slamet, Q 100060525. “Strategi Pembelajaran Menulis Puisi Bahasa Indonesia 
Pada Kelas VI SD Negeri Cangkol 3 Kabupaten Sragen” 
Program Pasca Sarjana Magister Managemen Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
 
Tujuan penelitian ini ada tiga : (1) Mendeskripsikan strategi guru dalam 
perencanaan pembelajaran menulis puisi Bahasa Indonesia di kelas VI SDN 
Cangkol 3 Kabupaten Sragen. (2) Mendeskripsikan strategi guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran menulis puisi Bahasa Indonesia di kelas VI SDN 
Cangkol 3 Kabupaten Sragen. (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang 
menghambat dalam strategi pembelajaran menulis puisi Bahasa Indonesia di kelas 
VI SDN Cangkol 3 Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, mengambil lokasi 
penelitian di SDN Cangkol 3 Kabupaten Sragen. Penelitian jenis ini sangat 
mengharapkan peneliti untuk datang langsung ke tempat penelitian sebagai wujud 
dari keterlibatan peneliti dalam setiap tahap-tahap penelitian. Sementara itu 
pengumpulan data dilakukan dengan cara metode observasi berpartisivasi, metode 
Interview atau wawancara, dan metode dokumentasi. Sedangkan untuk analisis 
data pada penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara 
bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 
verifikasi. 
Hasil akhir dari penelitian ini yaitu; (1) Strategi guru dalam perencanaan 
pembelajaran menulis puisi Bahasa Indonesia di kelas VI SD Negeri Cangkol 3 
Kabupaten Sragen. (2) Strategi guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis 
puisi Bahasa Indonesia di kelas VI SDN Cangkol 3 Kabupaten Sragen. (3) 
Kendala-kendala yang menghambat dalam strategi pembelajaran menulis puisi 
Bahasa Indonesia di kelas VI SDN Cangkol 3 Kabupaten Sragen. Suatu 
pemahaman guru terhadap pembelajaran menulis puisi Bahasa Indonesia dianggap 
sudah cukup baik, setidaknya kenyataan tersebut dapat dilihat dari pola penerapan 
strategi pembelajaran Bahasa Indonesia. Upaya yang dilakukan guna 
meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam hal belajar, guru mengarahkan dan 
memberi motivasi belajar kepada siswa khususnya menulis puisi bahasa 
Indonesia, dalam hal ini guru telah berperan sebagai motivator. 
 
 
 
Kata Kunci: Strategi, Pembelajaran, Puisi. 
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ABSTRACT 
 
 
Slamet,Q 100060525. “Study strategy Write Poem Indonesian at Class VI SD 
Country Cangkol 3 Sub-Province Sragen" 
Program Pascasarjana Magister managemen Education [of] University 
Muhammadiyah Surakarta 2012. 
 
Target of this research there [is] three : (1) Discripsion strategy learn in 
the plan study write indonesia Ianguage poem in VI SDN Cangkol class 3 Sragen 
sub-province. (2) Discripsion strategy learn in study execution write indonesia 
Ianguage poem in VI SDN Cangkol class 3 Sub-Province Sragen. (3) Discripsion 
constraints pursuing in study strategy write Indonesian poem in VI SDN Cangkol 
class 3 Sub-Province Sragen. 
This research represent research type qualitative, taking research location 
in SDN cangkol 3 Sub-Province Sragen. Research this type of very is expecting of 
researcher to come direct to research place as form from involvement of 
researcher in each;every research phase. Meanwhile data collecting conducted by 
berpartisivasi observation method, interview method or documentation method 
wawancara,dan. While for the analysis of file at  this research use three activity 
path that goes on concurrently, that is data data,penyajian discount, and 
withdrawal of conclusion / verification. 
End result from this research that is : (1) Strategy learn in the plan study 
write Indonesian poem in VI SD Country cangkol class 3 Sub-Province Sragen. 
(2) Strategy learn in study execution write indonesia Ianguage poem in VI SDN 
Cangkol class 3 sragen. (3) Constraints pursuing in study strategy write indonesia 
Ianguage poem in VI SDN Cangkol class 3 Sub-Province Sragen. An 
understanding of teacher to study write good enough indonesia Ianguage poem, at 
least the fact can be seen from pattern applying of strategy study [of] indonesia 
Ianguage. Effort which is utilize to improve active participation of student in the 
case of learning, teacher instruct and give motivation learn to student specially 
write indonesia Ianguage poem, in this case learn have personated motivator. 
 
 
Keyword  : strategy, study, poem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
